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приоритетами финансового управления в текущем периоде  являются вопросы 
обеспечения оптимального уровня ликвидности. Всегда важно расставлять 
приоритеты между рентабельностью и ликвидностью с учетом конкретного 
этапа и задач развития организации. 
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Современное состояние и перспективы развития инвестиционной 
деятельности в Республике Беларусь 
 
В функционировании и развитии экономики страны важную роль играет 
инвестиционная деятельность. Под инвестиционной деятельностью принято 
понимать вложение капитала с возможностью производства продукции, а также 
оказание услуг и выполнение работ, или другое использование для получения 
максимального дохода или другого положительного эффекта. По данным, 
подготовленным Национальным статистическим комитетом, объем инвестиций 
в основной капитал в Республике Беларусь в 2016-2018 гг. увеличился с 18 710 
млн руб. до 25 004,4 млн руб. в текущих ценах. В сопоставимых ценах темп 
роста составил 105,1% в 2017 г. по отношению к 2016 г. и 106% в 2018 г. по 
сравнению с 2017 г. 
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Таблица 1 – Динамика инвестиций в основной капитал в 2016–2018 гг. 
 
Год Инвестиции в основной капитал 
в фактических действующих ценах,  
млн руб. 
в процентах к предыдущему году в 
сопоставимых ценах, % 
2016 18 710,0 82,6 
2017 21 033,7 105,1 
2018 25 004,4 106,0 
 
Источниками финансирования инвестиций могут быть средства местных 
бюджетов, средства населения, собственные средства организации, кредиты 
банков и т.д. (таблица 2). 
 
Таблица 2 – Структура инвестиций в основной капитал по источникам 
финансирования 
 
Показатель 2016 2017 2018 
Объем, 
млн руб. 
Доля, 
% 
Объем, 
млн руб. 
Доля, 
% 
Объем, 
млн руб. 
Доля, 
% 
Инвестиции в основной 
капитал  – всего, 
в том числе за счет 
18 710,0 100,00 21 033,7 100,00 25 004,4 100,00 
республиканского бюджета 3 198,1 17,09 3483,2 16,56 3 258,8 13,03 
местных бюджетов 1 244,6 6,65 1758,8 8,36 2 095,6 8,38 
внебюджетных фондов  89,7 0,48 74,1 0,35 105,6 0,42 
собственных средств 
организаций 
7 439,8 39,76 8110,8 38,56 10 039,3 40,15 
средств населения  2 349,8 12,56 2 501,2 11,89 2 930,9 11,72 
иностранных инвестиций 929,2 4,97 1 046,0 4,97 1 127,0 4,51 
кредитов банков 2 563,4 13,7 2 719,1 12,93 3 502,4 14,01 
 
Таким образом, в структуре источников инвестиций наибольшую долю 
занимали собственные средства организаций. Так, на 2016 г. их удельный вес 
составил 39,76% в 2017 г. – 38,56%, что на 1,2% ниже. В 2018 г. ситуация 
изменилась и показатель вырос на 1,59% по сравнению с 2017 г. Наименьшую 
долю занимали средства внебюджетных фондов (менее 0,5%). 
Несмотря на положительные тенденции, в Республике Беларусь существует 
ряд проблем, связанных с привлечением инвестиций в страну. К таким 
проблемам можно отнести: 
 недобросовестную конкуренцию со стороны государственных предприятий 
(в части возможности закупки сырья по сниженным ценам); 
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 частые изменения законодательства; 
 значительный масштаб государственного сектора экономики (доля 
государства в уставном капитале ряда крупных акционерных обществ составляет 
51%); 
 наличие административных и налоговых барьеров для инвесторов, в том 
числе иностранных [2, с. 349]. 
По мнению ряда экономистов, иностранные инвестиции являются значимым 
источником вложений в основной капитал, а их динамика в немалой степени 
влияет на темпы роста экономики Республики. По данным статистики, в 2013– 
2016 гг. объем иностранных инвестиций сократился на 6 414,4 млн руб. В 2017– 
2018 гг. отмечалась смена тренда – темп роста иностранных инвестиций 
составил 111,4% (1 113,5 млн руб.). 
Основной причиной изменения тенденций мы считаем положительные 
результаты деятельности Комитета по инвестициям Министерства экономики, 
Белорусского агентства содействия иностранным инвестициям, Управления 
инвестиций Министерства предпринимательства и инвестиций и др. Они имеют 
общую цель, это привлечение иностранных инвестиций в страну.  
Весь спектр реализованных указанными органами мероприятий можно 
классифицировать следующим образом:  
1) мероприятия, направленные на повышение уровня инвестиционной 
активности предприятий: минимизация административного вмешательства в 
экономику; ускорение процессов разгосударствления и приватизации; защита 
прав инвесторов, в частности имущественных; 
2) стабилизация макроэкономической политики: меры поддержки частного 
сектора; либерализация условий торговли; проведение мероприятий, 
направленных на обеспечение конкурентоспособности белорусской экономики; 
3) эффективное развитие внешнеэкономической деятельности: мероприятия 
по развитию инвестиционного и производственного сотрудничества; дальнейшее 
развитие сотрудничества с различными странами, включая Россию, и 
расширение взаимоотношений с ЕС [3]. 
Таким образом, на современном этапе для Республики Беларусь, как и для 
многих других стран, характерна нестабильная динамика инвестиций. С одной 
стороны, в последние два года отмечался рост инвестиционной активности 
местных организаций и приток иностранных инвестиций. С другой стороны, 
положительная динамика инвестиций периодически сменяется их сокращением, 
обусловленным макроэкономическими, институциональными, правовыми и 
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иными проблемами. Эти обстоятельства говорят о необходимости продолжения 
работы государственных органов и созданных ими структур в направлении 
улучшения инвестиционного климата. 
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Актуальные аспекты становления рынка страхования жилья от 
чрезвычайных ситуаций 
 
Частые природные катастрофы, такие как наводнение в Хабаровском крае в 
2013 г., наводнение в Крымске в 2012 г., наводнение в Туапсе 2018 г., 
наводнение в Иркутске в 2019 г., пожары в Хакасии в 2015 г., пожары в Сибири 
в 2019 г., ураганы на Урале и в центральной части России в 2018 г. нацеливают 
правительство на поиск новых источников компенсации колоссальных убытков, 
причиненных имуществу граждан, в том числе, за их собственный счёт. 
Оптимальный способ решения этой многолетней проблемы – страхование жилья 
(квартир, домов и т.п.).  
 Федеральный закон "О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации" от 03.08.2018 г. № 320-ФЗ вступил в силу с 4 
августа 2019 г. Новый закон о страховании жилья от чрезвычайных ситуаций 
(ЧС), покрывает риск утраты, повреждения или гибели жилого помещения в 
результате ЧС. Так же у регионов есть право создавать собственные программы 
страхования, в которые могут входить такие риски как пожар, не носящий 
массовый характер, применение мер пожаротушения, взрыв газа, залив соседей, 
падения летательных объектов и т.д. [3]. 
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